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Методом вращающегося дискового электрода исследовали осо-
бенности кинетики пассивации меди и латуни в естественно аэрируемых 
боратных буферных растворах рН=7,4. В качестве рабочих электродов 
использованы промышленный образец латуни Л63 (62-65% Cu, 35-38% 
Zn, примеси) и медь марки М3 (99,5% Cu). Скорость вращения дисково-
го электрода изменяли в пределах от 0 до 3000 об/сек. Исследования 
проводили при температуре 20±2ºС.. 
Пассивацию латуни и меди характеризовали потенциалами пас-
сивации Еп и полной пассивации Епп, анализируя изменение данных па-
раметров в зависимости от скорости вращения электрода. Потенциалы 
приведены по шкале стандартного водородного электрода. 
В боратном буфере с рН 7,4 и медь, и латунь пассивируются, что 
подтверждается термодинамическим анализом величин Еп и Епп и согла-
суется с результатами [1]. Пассивация меди обусловлена образованием 
на ее поверхности оксидной пленки, состоящей из Cu2O, Cu(OH)2 и/или 
CuO, тогда как в состав пассивной оксидной пленки на латуни входит и 
ZnO/Zn(OH)2 [1]. 
Установлено, что увеличение скорости вращения электрода не 
приводит к изменению характера потенциодинамической поляризаци-
онной кривой. При увеличении скорости вращения значительного сме-
щения Еп не наблюдается, следовательно, можно предположить, что хи-
мизм процесса пассивации меди и латуни не изменяется. 
На основании i, ω1/2 – зависимостей, полученных при потенциа-
лах, соответствующих областях активного растворения, пассивации и 
полной пассивации металлов, определяли природу лимитирующей ста-
дии электрохимического процесса. Показано, что при анодной иониза-
ции меди скорости электрохимической и диффузионных стадий соизме-
римы в изученной области потенциалов, тогда как для латуни активное 
анодное растворение лимитируется электрохимической стадией, а про-
цессы пассивации – диффузионной.  
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